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SAVJETOVANJE O STVARNOPRAVNIM I OBVEZNO.






U organizaciji UdruZenj a za pravo osiguranja u SR Hrvatskoj odrZanoje u Puli, od 2. do 4. studenoga 1988, Savjetovanje o stvarnopravnim i obvez-
nopravnim jamstvima u vezi s brodom s aspekta osiguranja. Na istu je temu
bio 1987. godine organiziran Okrugli stol na Bledun, i zb'og velikog uspjeha,
ova je tema ponovljena.
Savjetovanju je prisustvovalo oko stotinu sudionika, veiim dijelom iz
redova osiguratelja, ali takoder i iz redova brodara, brodograditelja, banka-
ra, sudaca, znanstvenih radnika, predstavnika organa uprave itd.
Prva se grupa referata odnosila na upis brodova, osobe u odnosu na
brod i jamstva na brodu:
1. Dr. I. Grabovac,
Upis brodova i brodova u gradnji u upisnik brodova i brodova u gradnji
SFRJ
2. Mr. Vesna Polii Curdii,
Konvencija UN o uvjetima za upis brodova i upis brodova uzetih u zakup
3. Gord.ana Gasparini,
Osobe u odnosu na brod u jugoslavenskom pravu, s posebnim osvrtom na
upis i stvarnopravna jamstva
4. Dr. Velimir Filipovii,
Stvarnopravna jamstva na brodu
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5. Mr. Ljerka Mintas Hodak,
Obveznopravna jamstva na brodu
Druga se grupa odnosila izravno na pojedine aspekte osiguranja u vezi
s brodom:
6. Bartul Terzi(.,
Oblici i forma ustupanja prava iz osiguranja
7. Dr. Drago Pavii,
Pravo subrogacije osiguratelja
8. Dr. Hrvoje Kadii,
Osiguranje interesa zaloZnog vjerovnika i njegovih politidkih rizika
9. Dr. Zoran Radovii,
Osiguranje kredita
U treioj su grupi bili referati iz podru6ja carina i privremenih mjera:
10. Dr. Olivera Londarii-Horvat,
Brod kao carinska roba u jugoslavenskom carinskom sistemu
11. Dr. Mihajlo Dika,
Privremene mjere osiguranja na brodu
Nakon prezentiranja referata, razvila se vrlo bogata diskusija. Svi su
referati objavljeni u posebnoj publikaciji.
Summary:
CONFERENCE ON REAL AND CONTRACTUAL SECURITIES IN RELATION TO
SH/PS FROM THE ASPECT OF /NSURANCE
The Association foy !!te Law of Insurctnce ol SR Croatia organized in Pula,Yugoslavia, from 2 
- 
4 November 1988 a Conf erence on Real anf, Contractual Se-
curities in Relation to Ships from the Aspect of Insuronce. Under the same title aRound Table Conference was organized last ybar at Ble:d attd due to its successthe same.subject has been enlarged and repeated. The Conference was attend.ed,
by about 100 participants.
The first group of papers presented dealt utith the registration of ships, per-
sons in relation to ships and secut'ities in relation to ships. The second'groip ref er-
red to certain aspe-cts of insurance of ships (assignmeit of insurance-poliZies,'in
surer's right of subrogation, insurance of mortgagee's interests, insurance of 'cre-
dits), and the third group to customs matters and provisional m.easures in reiation
to ships.
The presentation of papers was followed by lively discussion. All the papers
are issued in, a special publication.
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